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J. 92/78 
Regulering av fisket etter atlanto-skandisk sild i 1978. 
------------------------------------~-----~------------
I medhold av §§.2 og 6 i forskrifter av 9.juni 1978 om fiske etter atlanto-
skandisk sild i 1978 har Fiskeridirektøren den 21.august 1978 fastsatt følgende 
forskrifter: 
2200. 
kl. 2400. 
§ 1 
Åpningstider for -~iske. 
Fiske med landnot kan ta til 21.august 1978 kl. 0000. 
Fiske med snurpenot kan ta U.l 15.september 1978 kl. 1200. 
Det er forbudt å drive fiske med notredskaper etter 18.november 1978 kl. 
Fiske med garn kan ta til 2.oktober 1978 kl. 2000 og stoppes senest 4.oktober 
Feitsildfiskernes Salgslag kr.in fastsette senere åpnings- og sluttdatoer 
for fisket. 
Firmmark 
Troms 
Nordland 
Trøndelag 
§ 2 
Fvlkesv is fordelin~garnkvote. 
Garnkvoten for 1978 på 30.000 hl fordeles på områder som følger: 
MØre og Romsdal 
Totalt 
1.500 hl 
5"000 11 
13.500 " 
5.000 " 
5.000 " 
30-:-006 hl 
Når innmeldt kvai<tum fanget i et av ovennevnte anråder har nådd den fastsatte 
fylkeskvote, kan Fiskeridirektøren stoppe fisket for nevnte anråder med Øyeblikkelig 
virkning. 
§ 3 
Det er forbudt å nytte flere enn •; garn pr. mann og flere enn 20 garn pr. 
fartøy. Ett garn er i denne forbindelse 30 m. 
Hver deltaker kai< maksimalt fiske 15 hl og maksimalt 60 hl pr. fartøy. 
§ 4 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer disse forskrifter straffes med 
bØter. På sarrrne må te straffes for.søk. 
Ikrafttredelse. 
Disse forskrifter trer i k_rc:1ft str:'~-3J.;;:s. 
En gjør ownerksom på at garnfJ.sket vil bli åpnet igjen etter den første 
fiskeperioden i de områder der det måtte være kvote igjen. 
